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H
Dentro de la colección Fidel entre 
nosotros, preparada por el Instituto 
Cubano del Libro y las diversas edito-
riales como parte de las celebraciones 
de nuestro pueblo por el 90 cumplea-
ños del Comandante en Jefe, se han 
publicado una serie de títulos que 
abordan diferentes aristas de la in-
mensa huella dejada por este hombre 
extraordinario. Hoy, tras la muerte fí-
sica del héroe, la colección se convier-
te en un canto a su vida y su obra.
Un libro útil y singular, sin lugar a 
duda, es Fidel en la tradición estudian-
til universitaria, de los profesores del 
alto centro de estudios doctora Fran-
cisca López Civeira y el máster Fabio 
Enrique Fernández Batista, quienes 
contaron con un grupo de colabora-
dores, que trabajaron en la localiza-
ción de las fuentes documentales, su 
transcripción y cotejo, por lo que los 
propios autores han expresado que es 
esta una obra colectiva. Sin embargo, 
vale acotar que es, además, libro im-
prescindible para todo el que quiera 
acercarse tanto a la historia de nues-
tra Universidad como a la de Fidel. 
El texto comienza con breves pa-
labras, escritas por Randy Perdomo, 
quien fue presidente de la FEU en el 
periodo 2014 -2015 y promotor de este 
volumen, y una nota introductoria, 
a cargo de los autores, que recoge su 
gratitud a las muchas personas e ins-
tituciones cubanas, que colaboraron 
en este empeño.
A continuación, el volumen ofrece 
un documentado ensayo introducto-
rio acerca la fundación de la Univer-
sidad de La Habana, el desarrollo del 
movimiento estudiantil en el alto cen-
tro docente, las características de la 
institución tras la frustrada revolu-
ción del treinta y su situación en el 
momento en que el joven Fidel Castro 
Ruz matricula en la Facultad de De-
recho; de hecho, esta parte ofrece in-
formación desde el año 1728, en que 
fuera fundada la Real y Pontificia Uni-
versidad de San Gerónimo de La Ha-
bana, hasta el complejo periodo de 
1949-1952. 
A este caudal de información se 
suma la compilación de cuarenta y 
tantos documentos relacionados con la 
historia de la Universidad de La Haba-
na y su movimiento estudiantil, desde 
los Estatutos (1910) hasta los acuerdos 
del Consejo Universitario (22 de abril de 
1957), donde se expresa una “[…] severa 
protesta por la muerte violenta del Sr. 
Fructuoso Rodríguez, presidente que 
era de la Federación Estudiantil Uni-
versitaria, de los jóvenes José Machado 
Rodríguez y José Westbrook Rosales, 
que cursaban estudios en el Institu-
to de Administración Pública de esta 
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Universidad, y del 
Dr. Juan Pedro Car-
bó Serviá”.1 Dada la etapa tra-
tada, la selección reúne documentos 
que llevan la firma de Julio Antonio 
Mella e incluye los relacionados con 
la presidencia de José Antonio Eche- 
verría y su sucesor Fructuoso Rodrí-
guez. Por supuesto, en esta compilación 
hay documentos firmados por Fidel, 
como dirigente de la FEU en la Facul-
tad de Derecho. El valor del conjunto 
es inconmensurable, más si se tiene 
en cuenta que la mayor parte de estos 
escritos se encuentra dispersa en pu-
blicaciones varias e, incluso, algunos 
nu nc a se ha-
bían reprodu-
cido luego de 
la publicación 
original. 
Otro acápi-
te del libro reú-
ne los discursos, 
entrevistas con-
cedidas o libros 
en los que Fidel 
reflexiona acerca 
de lo que la Uni-
versidad habane-
ra significó para 
su formación. Sin-
gular simbiosis en 
que ta nto el a lto 
centro de estudios 
como el joven estu-
diante se fundieron 
y cada uno de ellos aportó y enri-
queció al otro. Acerca de la influen-
cia por él recibida, el propio Fidel ha 
afirmado: 
Fue un privilegio ingresar en esta 
Universidad también, sin duda, 
porque aquí aprendí mucho, y por-
que aquí aprendí quizás las mejo-
res cosas de mi vida; porque aquí 
descubrí las mejores ideas de nues-
tra época y de nuestros tiempos, 
porque aquí me hice revoluciona-
rio, porque aquí me hice martia-
no y porque aquí me hice socialista 
[…].2
En esta sección también se inclu-
yen fragmentos de la trascendental 
entrevista concedida por Fidel al pe-
riodista colombiano Arturo Alape, en 
1 “Consejo Universitario [acuerdos]. Se-
sión extraordinaria celebrada por el Con-
sejo Universitario el día 22 de abril de 
1957”, en Francisca López Civeira y Fa-
bio E. Fernández Batista: Fidel en la tra-
dición estudiantil universitaria, Oficina 
de Publicaciones del Consejo de Estado, 
La Habana, 2016, p. 215.
2 Fidel Castro: “Discurso pronunciado en 
la Universidad de La Habana” 4 de sep-
tiembre de 1995, en ob. cit., p. 217.  
la que relata su presencia en Bogotá 
durante el asesinato del líder político 
Jorge Eliécer Gaitán y su participación 
en la insurrección popular conocida 
como el Bogotazo, así como las expe-
riencias derivadas de esas circuns-
tancias. De igual modo, aparecen 
fragmentos de la introducción de su 
libro La victoria estratégica (Oficina 
de Publicaciones del Consejo de Es-
tado, La Habana, 2010, pp. XXII-XXVI 
y XXX-XXXIV) y del discurso por él 
pronunciado en el Estadio Universita-
rio, el 13 de marzo de 1959, textos en 
los que analiza las características de 
aquella universidad.  
Incluye el libro dos secciones gráfi-
cas: la primera recoge publicaciones, 
caricaturas y documentos relacionados 
con el movimiento estudiantil universi-
tario y la segunda está dedicada a Fidel; 
en esta última aparecen su expediente 
académico y un grupo de fotos de su 
etapa en los predios de la Colina.
Por último, en el epígrafe titulado 
“Fidel en los universitarios de hoy”, el 
colectivo integrado por los autores y 
colaboradores —personas de diferen-
tes generaciones, desde la Profesora 
de Mérito Francisca López Civeira, 
hasta estudiantes de la Licenciatura en 
Historia— nos ofrece lo que para cada 
uno de ellos representa Fidel, emotivas 
palabras que sirven de colofón al libro 
y se suman al cálido homenaje de todo 
un pueblo.
